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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, Illinois January 3, 1986 
,.·[[1)~ HT 
HARRY READ, Director of Information and Publications (217) 581-2820 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
CHARLESTON, IL--Sixty-four women students at Eastern Illinois University 
were initiated into membership of Phi Alpha Eta, women's academic honor society, 
during the fall semester. 
To be eligible, a student must have a minimum 3.5 grade point average 
based on a 4.0 scale, and must have completed at least 26 semester hours and 
not more than 40. 
LISTED BELOW BY HOMETOWNS IN ALPHABETICAL ORDER ARE THE NAMES OF THE 
NEW MEMBERS: 
ALTON 
AL TAt10NT 
BELLEVILLE 
BLUE MOUND 
BRADLEY 
CARLYLE 
CASEY 
CERRO GORDO 
CHARLESTON 
CLAY CITY 
COAL CITY 
DIETERICH 
DIVCRON 
EAST PEORIA 
E .r'\RDSVILLE 
Laurie A. Haycraft 
Amy McCloy 
Kathryn A. Ellerbusch, Roselie Johns 
LeAnn Thiele 
Barbara Hubert, Elizabeth M. Ogg 
Debra Shaw 
Sharmen Jones, Lorinda Morgan 
Colette A. Albert 
Melinda Amos, Anna Breig, Liane Kramer, Karen Meyer 
Lisa Schackmann 
Dawn Bukes 
Lisa Winkler 
Lori Cowdrey 
Laureen B. Nelson, Dawn Riley 
Cathi Gagliardo, Lynda Kuether 
··more-
Phi Alpha Eta 
add 1 
EFFINGHAM 
FLORA 
GLEN ELLYN 
HILLSBORO 
HOMEWOOD 
LAGRANGE 
LISLE 
MARENGO 
MARTINSVILLE 
MATTOON 
MONTICELLO 
MT. OLIVE 
MT. PROSPECT 
~1T. ZION 
NAPERVILLE 
NEW LENOX 
NEWTON 
NORMAL 
O'FALLON 
OLNEY 
PALATINE 
PARIS 
PARK RIDGE 
PIPER CITY 
ROSELLE 
SKOKIE 
WAPELLA 
Jacqueline K. Bird, Jennifer Gibson, Angie Jackson 
Lisa R. Knight, Rebecca Wolfe 
Kim Henson 
Annette Krenz 
Julie Lee 
Donna Doyle 
Julie Gorse 
Jenifer Lynn Sinnick 
Carol Boecker 
Ji 11 Fahy 
Cynthia L. Doehring 
Dawn Mitche 11 
Melissa A. Yancik 
Sandee Lukas 
~1a ry K. Slover 
Mary Baumgartner 
Karen O'Malley 
Gina Brooks, Lisa Cox, Susan Litzelman, Beth Newlin 
Michelle E. Churchey, Sherry Higgins 
Christine Scooler, Debbie Sturm 
Kimberly A. Sorensen 
Cathy Gordon 
Lynne Newlin 
Lynnette Biela 
Karen Rhode, Tina M. Shambrook 
Lisa Nitzsche 
Ji 11 L. Weinman 
Brenda Durbin 
-more-
Phi Alpha Eta 
add 2 
WAYNE CITY 
WESTMONT 
WENONA 
WOOD RIVER 
Sara Karcher 
Rochelle Penninger 
Marcia Stenzel 
Janet R. Smitley 
-30-
